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Lavilledieu, Saint-Germain,
Villeneuve-de-Berg – RN 102
(phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2006)
André Rebiscoul
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Rebiscoul A. 2006 : Lavilledieu, Saint-Germain, Villeneuve-de-Berg (Ardèche-Rhône-Alpes) RN
102, phase 2, note préliminaire, Bron, Inrap.
1 Les sondages engagés sur la première phase n’ont pas livré de vestiges, ni d’indices de
sites archéologiques. En contrepartie, le commencement de la deuxième phase indique
clairement que le contexte pédologique peut très bien masquer la présence de vestiges
dont l’enfouissement peut se révéler relativement important.
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